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口述試問終了後、主査・副査の合議の結果、本論文は従来の当該研究を根本的に見なす視
点から論述したものであり疑経（偽経）成立に関する研究でも画期的であると評価できる。
さらに緻密な校訂・訳注も提示した点などで、当該研究の分野に大きく寄与するものと認め
られる。本審査委員会は、博士（文学）の学位に十分値する成果であると評価するものであ
る。 
 
 
